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ANALES 
. DEL 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
ACTAS 
Sesion 141.a estraordinaria dellnstituto, celebrada el Viernes SO de Agosto 
de 1912 
Presidida por el señor Enrique Doll. se abrió la sesion a las 9~ P. M. con asistencia de los se-
ñores Ernesto Ríos Talavera, Ruperto Echeverría, Gustavo Lira, Roberto Renjifo, Arístides del 
Canto, Fermin Leon, Carlos Hoerning D., Francisco Mardones, Luis Eyquem, Francisco Cereceda, 
Eusebio Arellano, Luis Díaz Garces, Vicente Costa i el secretario señor Leonardo Lira. 
Leida el acta de la sesion anterior, ei señor Hoerriing observa que él ha aceptado tomar parte 
de la Comision que deberá tratar de los asuntos designados en los números 1.0 , 2.o i 3.o, como secre-
tario. Con esta observacion se dió por aprobada el acta. 
En seguida el señor Presidente manifiesta que en cumplimiento de la comision conferida por· 
el Instituto, se acercó al señor Ministro de Industria i le hizo presente los deseos de esta Gorpora-
cion en cuanto a la representacion del Gobierno en el Congreso de Irrigacion de Utah. 
El señor Ministro contestó al dia siguiente que el Gobierno había resuelto dar cumplimiento 
a los deseos del Instituto, dejando sin efecto el nombramiento de delegado. 
El señor Hoerning hace indicacion para que el Instituto envíe una carta de agradecimiento al 
señor Ministro por la deferencia que ha manifestado al acuerdo del Instituto. Quedó así acordado. 
En seguida se produjo un pequeño debate sobre la representacion del Instituto 3n el Congreso 
de Irrigacion de Utah, al término del cual se llegó al acuerdo de designar al señor Presidente con 
dicho ebjeto, aprovechando para ello su próximo viaje i teniendo en cuenta la conveniencia de que 
Chile no quede en ese Congreso sin representacion, el hecho de no encontrarse actualmente en Es-
tados Unidos ningun injeniero que pudiera desempeñar esa representacion i la circunstancia de es-
tar la persona del señor Doll muí por encima de comentarios malévolos que pudieran surjir de las 
incidencias motivadas por esa representacion. 
El señor Mardones manifiesta los perjuic~os que causa el nombramiento tardío de los delegados 
a los congresos científicos, como tambien la designacion de personas sin la preparacion técnica su-
ficiente. 
Usan de la palabra varios miembros del Instituto en el sentido de que convendría que la Comi-
sion nombrada en la sesion anterior para preocuparse de la situacion del cuerpo de injenierosnacio-
nales, esté al corriente de los congresos científicos qne se celebren, comunique al Instituto las fechas 
de su celebracion para que éste las haga presente al Gobierno a su debido tiempo. 
El señor del Canto hace indicacion para que el Instituto solicite del Gobierno el que se le con-
sulte cada vez sobre la persona que oonvendria designar para su reptesencion en .dichos Congresos. 
Quedó así acordado. 
4-20 ACTAS 
·A continuacion se puso en discusion el priiner punto que indica uno de los trabajos de que debe 
preocuparse la comision ci~da mas arriba. 
Dice aRí: •El servicio de los Ferrocarriles del 'Estado debe ser atendido por un personal . 
preparado.» 
Despues de una breve. discusion, se acuerda agregar a la comision nombrada a los señores Que-
zada Gustavo, Gandarillas Javier, Cereceda Francisco i Mardones rancis~o, i dejar ampliamente 
autoriz.ada a :dicha: comision para que estudie tanto los puntos ya designados en el sentido mas am-
plio que éstirne ~onvenieiÍté darles co¡:no . agrega~ los que .crea con~enientes i lo.s que indiquenlos 
señorys socios. . 
A este respecto el señ.or Díaz Garces hace indicacion para que la comision se ocupe de hacer 
una recopilacion de las leyes existentes que exijen el nombramiento de técnicos, hacerlas presentes 
al Gobierno i solicitar de él que o-rdene se les dé .mas fiel curqplimiento. 
El·señor ·Doll manifiesta que la cornision de trasformadón de Santiago de que forma·parteleha 
pedido que el Instituto de Injenieros estudie los dos proyectos existentes sobre esamateriai se pro-
nuneie ·sobre ellos, 
Se acuerda nombrar una co~ision compuesta de Jos señ.ores Ruperto E che\·erría, Eusebio Are-
llano, Ruben Dávila, Ramon Salas, Arístides del Canto i Albérto Decombe para que estudien ambos 
proyectos i presente un informe al Instituto. 
El señor presidente comunica que el señor Montessus de Ballore contribuirá a nombre del Ins-
tituto. al VIII Congreso Cieutífieo con un trabajo sobre construcciones asísmicas i estadística de fe-
nómenos sísmicos. 
Se 'levantó la sesion a las 11 P: M. 
FRANCISCO MARDONEs; 
Presidente accidentaL Leonardo Lira, 
Secretario 
